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（昭和56年1月～12月）
〇総会 態親会
日 時 4月10日（金） 午後4時より
議 題 昭和55年度事業・決算報告
昭和56年度事業計画・予算審議
懇親会
羽原先生着任歓迎
岡部先生外遊歓送
〇歓迎会
日 時 6月10日（水） 午後5時より
三上先生外遊歓迎
0第1回学術講演会
日 時 6月4日（木） 午前10時40分より
場 所 経商AlOl教室
演 題 「日本的経営の前途」
講 師 南山大学学長セ・イ・ヒルシュマイヤー氏
0第2回学術講演会
日 時 6月16日（火） 午後1時より
場 所 経商C402教室
演 題 「東欧の市民と学生」
講 師 本学商学部助教授三上宏美氏
???????
6月17日（水） 午後7時より
天六学舎103教室
「東欧の市民と学生」
本学商学部助教授三上宏美氏
80(748) 
0第3回学術講演会
???????
11月20日（金） 午後1時より
経商C402教室
「経営経済学から学ぶ」
開西学院大学教授吉田和夫氏
0第4回学術講演会
日 時 12月10日（木） 午後5時40分より
場 所 天六学舎310教室
演 題 「水問題の視点＿！
講 師 本学商学部教授寺尾晃洋氏
0第1回定例研究会
日 時 6月24日（水） 正午より
場 所 研究棟6階特別研究室
演 題 「危機における予算制度改革思想」
報告者 本学商学部助教授横田茂氏
0第2回定例研究会
????
?
???
????
?
???
6月30日（火） 午後3時より
研究棟4A会議室
「研究開発費会計について」
本学商学部助教授松尾率正氏
0第3回定例研究会
10月28日（水） 正午より
研究棟 6階特別研究室
「航空保険の沿革と今後の動向」
本学商学部助手 羽原敬二氏
0第4回定例研究会
日 時 12月10日（木） 正午より
場 所 研究棟6階特別研究室
演 題 「素顔のイクリア」
報告者 本学商学部助教授永沼博道氏
(749)81 
〇会員の研究活動
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「経済民主主義と経営参加」（長砂賓氏と共編）ミネルヴァ書房，
4月刊
「基本貿易実務」（改訂版） 4,000部 同文館， 4月刊
「ドイツ監査制度論」 関西大学出版部， 6月刊
「日本の水道事業」東洋経済新報社， 11月刊
共絹著「ソ連社会主義論ー現状と課題ー」（芦田文夫氏と共
編）大月書店， 3月刊，「経済民主主義と経営参加」（大橋昭一
氏と共編） ミネルヴァ書房， 4月刊（関西大学経済・政治研
究所，研究双書第44冊，経営参加問題研究班）
ノーマン• A・パグリーニ著
「リスクマネジメントの理論と応用一国際企業への展開ー」
亀井利明監修，姉崎義史，大城裕二，羽原敬二共訳， （昭和56
年7月25日発行），第V章(114~198ペー ジ）， 新日本保険新聞
社出版部刊
樹
雄
柏崎利之輔・飯野春樹編「ボケット経済・経営外来語辞典」
有斐閣新書， 6月刊［編集］と［執箪〕
大橋昭ー・長砂責編「経済民主主義と経営参加」「アメリカの
経営参加」ミネルヴァ書房， 4月刊
今井俊一絹「現代企業管理論」「独占企業の管理価格」ミネ）レ
ヴァ書房， 4月刊
柏崎利之輔・飯野春樹編「ボケット経済・経営外来語辞典」ビ
ジネス・ヒストリー，ゴーイング・コンサーンなど約80項目，
有斐閣新書， 6月刊
"Die Entwicklung der sozialistischen Betriebswirtschafts-
lehre in Japan", in Zu Grundfragen der Betriebswirtschaft 
in der DDR und in Japan, herausgegeben von E. Sachse, 
Hochschule fir Okonomie, Berlin 1981 
「損益計算論（アメリカ）」， 黒澤消総編集． 「体系近代会計学
XIV」，松尾憲橘責任編集「理論会計学」中央経済社， 4月刊，
114~128ペー ジ
82(750) 
坂井昭夫 島恭彦監修「講座硯代経済学V」「帝国主義論争」第2章，青
木書店， 3月刊
大橋昭ー・長砂寅編著「経済民主主義と経営参加」「経済民主
主義の諸問題」第2章 ミネルヴァ書房， 4月刊
小杉毅・小松沢衰編「現代の資源・エネルギー問題」「石油産
業の歴史とエネルギー・石油危機」第6章，ミネルヴア書房，
5月刊， 「講座今日の資本主義I」「現代帝国主義体制の成立
と展開過程」第1章杉本昭七氏と共筆，大月書店， 10月刊
杉野幹夫 有冨重尋・柏尾昌哉編「日本の産業構造とマーケティングー
流通サービス業編」「貿易とマーケティング」，第2章， 4月刊
高尾裕二 武田隆二編著「テキストプック会計学 (6)「売上収益」税務
会計有斐閣ブックス，第12章， 11月刊
長砂 寅 序文，第7章生活水準と生活様式（前掲，「ソ連社会主義論」）
第6章， ユーゴスラビアにおける連合労働組織の自主管理，
終章，経済体制と経済民主主義（前掲， 「経済民主主義と経営
参加」）
松尾車正 「地域環境問題と市民生活」第8章「環境会計」， 研究双書第
46冊，関西大学経済・政治研究所， 9月刊
保田芳昭 有冨重尋・柏尾昌哉編「日本の産業構造とマーケティングー産
業別マーケティング，流通・サービス業編ー」「消費者とマー
ケティング」第9章，新評論， 4月刊
吉信 粛 講座今日の日本資本主義，第1巻， 「視代帝国主義体制と日
本資本主義」 「現代帝国主義体制と発展途上国」， 大月書店，
1981，所収
＜論 文＞
生田 靖 「イギリス農業とその食料政策」東井正美編「硯代日本農業経
済論」富民協会． 10月
「経済主義と組合員利益は二者択ーか」 「農業と経済」第47巻
第8号， 6月
「地域問題と生協運動」「商品流通と生協運動」第72号， 12月
池島正興 「巨大商業銀行と国債投機」 「商学論集」第26巻第1号， 4月
井上昭 「日米自動車摩擦と危険対策」 日本リスクマネジメント学会会
報「危険と管理」第6号， 7月
(751)83 
大橋昭一 叱berdie Besonderheiten der Betriebsfiihrung in Japan", 
in Kansai University Review of Economics and Business, 
V.ol. 9, Nos. 1& 2. 1980年12月
「民主主義と経済民主主義」市原季ー先生追悼記念論文集「ド
イツ経営学研究」森山書店， 9月
加藤義忠 「独占資本主義下の流通過程の基本的性格」「商学論集」第26
巻第5号， 12月
鍛治邦雄 「世界経済と「低開発」一s．アミン一」 小野一一郎編「南北
問題の経済学」同文館， 6月
亀井利明 「リスクマネジメントの硯状」中央労働災害防止協会「安全」
4月号
「リスクマネジメントと監査役」月刊監査役152号
小西善雄 「商品の品質と価格」「商学論集」第26巻第3号， 8月
坂井昭夫 「防衛計画の大綱」に関する一考察「商学論集」第26巻第2号．
6月
日本の経済成長方式と経済摩擦 同上，第26巻第3号， 8月
「総合安全保障論」の形成とその本質 同上，第26巻第4号，10
月
アメリカ財政の動向「経済」 1982年1月号
東海林 滋 「定期船政策における国際的対立構造ー同盟コード条約の政治
経済学一」日本海運経済学会「海運経済研究」第15号， 9月
末政芳信 「管理会計の機能ー利益管理機能を中心として一」 「会計」第
120巻第6号， 12月
杉野幹夫' 「日本型海外資源投資と総合商社一銅， 石油の場合ー 」． 京都
大学経済研究所 KIER8003,1月
高柳龍芳 「ドイツの監査役監査と決算監査士監査の関係」「商学論集」
第25巻第5号， 12月
「制度会計への課題」「商学論集」第25巻6号， 2月
高尾裕二 「税務会計理論の一視点ー一つの転嫁論との関係から一」「危
険と管理」第5号， 1月
寺尾晃洋 「アメリカの水道事業と料金制度」「都市問題研究」 第33巻第
8号， 8月
中間敬式； 「英語商業通信文の ComplimentaryCloseに関する一考察」
「商学論集」第26巻第4号， 12月
"A Study of the Pattern,'Based on.., we'...," Kansai 
84(752) 
University Review of Economics and Bnsiness, Vol. 9, 
Nos. 1-2, Dec. 1980, 
"Due in'The amount due (to) us,'" Kansai University 
Review of Economics and Business, Vol.10, Nos. 1-2, 
Dec. 1981 
長砂 宜 「「自主管理型社会的所有」論の諸問題」，「経済論叢」第127巻
第1号， 1月
「ソ連社会主義の到達点一生産力の諸側面ー」 「日ソ経済調査
資料」 No.594, 10月
羽原敬二 「米国多国籍企業における保険管理の特徴と問題点」
「保険学雑誌」第494号， 21~41ペー ジ， 9月
広田俊郎 The determinants of Administrative Personnel Ratio 
(APR) -An Empirical Study on the Effect of the Oil 
Crisis- Kansai University Review of Economics and 
Business, Vol. 9, No. 1&2 
「新製品発売行動の規定要因」「商学論集」第25巻第6号， 2月
「経営環境，経営資源および経営戦略一普通紙複写機 (PPC)
産業のケースによる検討ー」「商学論集」第26巻第4号， 10月
「成長産業における経営戦略一組織類型」 「商学論集」第26巻
第5号， 12月
藤 田彰久 「生産効率化への若干の考察ートヨタ生産方式を中心に(1)」「商
学論集」第26巻第5号， 12月
馬渕 透 「マッハルプ外国為替理論の研究 (3)一資本移動・一方的移転・
および用役に関する受払ー」「商学論集」第26巻第4号， 10月
???????
「会計情報の特性」「商学論集」第26巻第5号， 12月
「危機における予算制度改革思想」「商学論集」第26巻第1号，
4月
「コンビナートと自治休財政」「都市問題」 東京市政調査会，
第72巻第10号， 10月
「国家独占資本主義と予算制度改革論」 「商学論集」第26巻第
4号， 10月
＜研究ノート＞
加藤義忠 「P．ホフマンたちの流通独占論の検討 (I)（I) 「商学論集」
第26巻第1号， 4月，同巻第2号， 6月
(753)85 
坂井昭夫 「最近の軍備拡張路線に関する覚え書き」「商学論集」第25巻
第6号， 2月
東海林 滋 「スターミーの同盟観と途上国海運論ー同盟コード条約の一立
案者の足跡ー」「海運」第642号， 3月
「スターミーの同盟コード条約論一条約発効に向けての期待と
懸念ー」「海運」第644号， 5月
杉•野幹夫 「1950年代の商社強化政策と日本貿易会の活動」「商学論集」第
26巻第1号， 4月
中辻卯一 「MISにおけるマネジメントのかかわりあいと影響」ー経営志
向型 MIS(VI)-「商学論集」第26巻第3号， 8月
中間敬式 「動詞 Supplyについて」「BusinessEnglish」第37巻第2,3
号， 2,3月
「語順について」「BusinessEnglish」第37巻第4,5,6号4'
5,6月
「Toenclose herewithはredundantか」「BusinessEnglish」
第37巻第7号， 7月
「Thankyou for sendingか Thankyou for having sent 
か」「BusinessEnglish」第37巻第12号，12月
松尾車正 「連結財務諸表作成会社における研究開発費の開示一連結財務
く書 評＞
諸表，個別財務諸表， および実態調査に関する業種別分析を
中心として一」「商学論集」第26巻第3号， 8月
飯野春樹 数家鉄治「経営の組織理論」白桃書房「組織科学」 Vol.15. 
No. 2, 7月
生田 靖 御園喜博•吉村光重絹「これからの青果物流通」「農村統計調
査」 12月号
寺尾晃洋 「著者は語る・自治体の企業化を探る」（寺尾晃洋「自治体の企
業経営」ミネルヴァ書房，昭55)」「住民と自治」 11月号，
＜資料その他＞
生田 靖 共同調査報告「京都府南部地域における野菜の地域流通に関
する調査報告 (II)（京都府農業会議）， 7月
「姫路市農業協同組合総合診断結果報告書」 （農業開発研修セ
ンター）， 3月
86(754) 
「都市農業の実態と展開方向に関する調査」（大阪府農業会議）．
5月
井上昭一 「自動車工業のパイオニアーハリー• H・バセット」 (1)(2) (3) 
「日刊自動車新聞」 5月7日， 14日， 21日号
高尾裕―
＇寺尾晃洋
中間敬式
「自動車工業のパイオニアーアルバート •R •アースキン」 (1)
(2)13)「日刊自動車新聞」 6月11日， 18日， 25日号
「自動車工業のパイオニアーチャールス・ S・モット」 (1)(2)(3)
「日刊自動車新聞」 10月15日、 22日， 29日号
「自動車工業のパイオニアーウォルター・ C・ホワイト） i1)(2) 
(3)「日刊自動車新聞」 12月10日， 17日， 24日号
「フランス会計法施行令」「企業会計」 Vol.33, No. 2, 2月
「現段階の公営企業と自治研活動の一層の発展のために」 「月
刊自治研」 10月号
「動詞 appreciateについて」「BusinessEnglish」第37巻第1
号， 1月
「Company,concern, firm, houseについて」「同上」第37巻
第8,9号， 8,9月
「Want,wishと suggest,recommendについて」「同上」第
37巻第10号， 10月
「動詞 effectについて」「BusinessEnglish」第37巻第11号，
11月
「自分のものにする外国語」，「’81大学」 4月
広田俊郎 柏崎利之輔•飯野春樹絹「経済・経営外来語辞典」「アドホクラシ
ー」「オープンシステム」「オペレーションズ・リサーチ」「シ
ステム・ダイナミックス」「デ・ージョン・メーキング」 「プ
ロダクト・ボートフォリオ・マネジメント」「ベイズの定理」
「マクシミン原理」など95項目分担執筆，有斐閣新書， 6月刊
藤田彰久 IEレビュー121号，巻頭言「管理技術とライフサイクルーマ
クロ IEの時代」日本インダストリアル・エンジニアリング
協会， Vol.22, No.1, 3月
項目執筆，「経済・経営外来語辞典」有斐閣，‘6月刊
横田 茂 実態調査報告書「住みよい門真へ」大阪自治休問題研究所，
門真市職員労働組合共編， 5月
「民間委託の諸問題」シンポジウム「民間委託の争点」報告，
「地域と自治体」第12集， 11月，自治体研究社所収
＜学会報告＞
大橋昭
(755)87 
「経済民主主義と経営民主主義」日本経営学会関西部会 （於清
交社）， 7月11日
亀井利明 「わが国におけるリスクマネジメント研究の方向性ー問題提起
木田和雄
東海林 滋
＿」日本リスクマネジメント学会全国大会 （於関西大学）， 9 
月26日
「ラテン・アメリカと南北問題」第18回ラテン・アメリカ政経
学会，（於関西大学）， 11月21日
「便宜置籍船の実態と米国の動き」海運経済研究会 C準学会J
シンポジウム 「便宜置籍船問題はいまー」， 7月30日，（於山
下新日本汽船六甲山の家） （「日本海事新聞」 10月31日および
11月6日所載）
末政芳信 統一論題「管理会計の機能」について報告，日本会計研究学
会第40回全国大会（於神戸大学）， 5月22日
＜産業セミナー報告＞
関西大学経済・政治研究所主催
“テー マ” 「連結財務諸表と外貨換算会計」（於梅田グラン
ドビル）， 10月30日
寺尾晃洋 「水道事業と二部料金」公益事業学会関西部会（於大阪•関電
会館）， 2月19日
羽原敬二 「アメリカ多国籍企業の保険管理について」日本保険学会関西
部会第3回報告会（於生命保険文化研究所）， 1月24日
広田俊郎 「経営環境，経営資源および経営戦略一普通紙複写機 (PPC)
・産業のケースによる検討」 組織学会研究発表大会（於名古屋
大学）， 6月20日
「成長産業における競争戦略」一複写機産業についての実証的
研究一日本経営学会関西部会（於清交社大阪， 堂ビル内）， 7 
月11日
藤 田彰久 「生産効率化への若干の考察ートヨク生産方式を中心に」日本
経営学会関西部会（於関西大学）， 12月19日
松尾車正 「研究開発費会計実態調査報告」日本会計研究学会第40回大会
（於神戸大学）， 5月23日
